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Abazorienė eleonora → Laučiškytė-Abazorienė eleonora
Abraškevičienė Apolonija → vareikaitė-Abraškevičienė Apolonija
Acalinienė Genė → Lauciūtė-Acalinienė Genė
Adišalienė → eidukaitytė-Adišalienė
Adomėnienė Birutė → pečiokaitė-Adomėnienė Birutė 
Adomonienė Bronė → Janulevičiūtė-Adomonienė Bronė
Agentienė Zosė → Bendikaitė-Agentienė Zosė
Aidukienė Teresė → dumbravaitė-Aidukienė, Štukėnienė Teresė
Ajutienė emilija → kaupaitė || kaupelytė-Ajutienė emilija
Aleknienė ksavera → Rudytė-Aleknienė ksavera
Aleksandravičienė Jadvyga → Mikulėnaitė-Aleksandravičienė Jadvyga
Aliukevičienė Antanina → Lapinskaitė-Aliukevičienė Antanina
Aliulienė Zofija → Šleževičiūtė-Aliulienė Zofija
Ambrazaitienė eleonora → Ambrazaitytė-Ambrazaitienė eleonora
Ambrazevičienė Juzė → kiškytė-Ambrazevičienė Juzė
Ambrulevičienė petrutė → Čiužaitė-Ambrulevičienė petrutė
Andrijauskienė Monika Sigutė → Samsonaitė-Andrijauskienė Monika Sigutė
Aniūnienė Apolonija → Šaltenytė-Aniūnienė Apolonija
Apynienė Leonarda → kušlikytė-Apynienė Leonarda 
Armalienė Barbora → Jurgutytė-Armalienė Barbora
Astrauskienė elena → palubeckaitė-Astrauskienė elena
Auglienė Lionė → Talalaitė-Auglienė Lionė
Augustinienė Aldona Julija → Gražytė-Augustinienė Aldona Julija
Auksakienė valė → Striaupytė-Auksakienė valė
Aukštuolienė Monika → Mačkinytė-Aukštuolienė Monika
Avinienė Zofija → vaitiekėnaitė-Avinienė Zofija
Ažubalienė → Gedvilaitė-Ažubalienė
Bacevičienė Felicija → Zinkevičiūtė-Bacevičienė Felicija
Bajorinienė viktorija → kairytė-Bajorinienė viktorija
Bakanauskienė Stefa → Martišiūtė-Bakanauskienė Stefa
Balčėtienė Apolonija → Černaitė-Balčėtienė Apolonija
Balčienė Onutė → Jokubauskaitė-Balčienė Onutė
Balevičienė Adelė → Bernatavičiūtė-Balevičienė Adelė
Balevičienė Marija → Griškonytė-Balevičienė Marija
Balsevičienė Stasė → Cacaitytė-Balsevičienė Stasė
Balsiukevičienė Genovaitė Birutė → Štuikytė-Balsiukevičienė Genovaitė Birutė
Baltakienė Julė → Rožanskaitė-Baltakienė Julė
Baltakienė Zofija || Zosė → Gindrėnaitė-Baltakienė Zofija || Zosė
Baltušienė konstancija → Mažuolytė-Baltušienė konstancija
Baltušnikienė Genė → Aliukaitė-Baltušnikienė Genė
Balzienė Akvilė → Marcinkevičiūtė-Balzienė Akvilė
Bambonienė Janina → Čingaitė-Bambonienė Janina
Banaitienė Birutė → Gailiūnaitė-Banaitienė Birutė
Bandzevičienė vanda → Butaitė-Bandzevičienė vanda 
Banienė pranciška → Barulytė-Banienė pranciška
Banienė Stefanija → Gailytė-Banienė Stefanija
Baniūkštienė kazimiera → Stankevičiūtė-Baniūkštienė kazimiera
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Baranauskienė Albina → Babrauskaitė-Baranauskienė Albina
Baranauskienė Albina → pyplytė-Mičiulienė, Baranauskienė Albina
Baranauskienė Zosė → Beržinytė-Baranauskienė Zosė
Baranauskienė → piplytė-Marčiulionienė, Baranauskienė
Barauskienė Fruzė → vėžytė-Barauskienė Fruzė
Bardauskienė → Greibutė-Bardauskienė
Bareikienė vincė → Adomonytė-Bareikienė vincė
Bartkienė Ona → Berūkštytė-Bartkienė Ona
Baumelienė kazimiera → dūdaitė-Baumelienė kazimiera
Batutienė Stasė → Stačiokaitė-Batutienė Stasė
Bekerienė Stefa → Bulovaitė-Bekerienė Stefa
Beleckienė → Tijūšaitė-Beleckienė
Bendoraitienė Regina → Budrytė-Bendoraitienė Regina
Bernikienė petrė → užemeckaitė-Bernikienė petrė
Bertašienė petrė → Rimgailaitė-Bertašienė petrė
Berūkštienė uršulė → Garšvaitė-Berūkštienė uršulė
Bielevičienė Monika → Bitinaitė-Bielevičienė Monika
Bielskienė → Galvelytė-Bielskienė
Bielskienė Joana → kasiliauskaitė-Bielskienė Joana
Bielskienė Ona → Skardžiūtė-Bielskienė Ona
Bierienė elena → vasiliauskaitė-Bierienė elena
Bikinienė Janina → Gailiušytė-Bikinienė Janina
Bileišienė veronika → klimavičiūtė-Bileišienė veronika
Biliūnienė Onutė → Mackevičiūtė-Biliūnienė Onutė
Bimbirienė Aldona → Jurgelionytė-Bimbirienė Aldona
Birbilienė Genė → Šeštokaitė-Birbilienė Genė
Birkuvienė Genovaitė → Skindaravičiūtė-Birkuvienė Genovaitė
Bitinienė Zuzana → venckutė-Bitinienė Zuzana
Bylienė veronika → pūslytė-Bylienė veronika
Bogaičiukienė → Ruseckaitė-Bogaičiukienė
Brazdžiuvienė Birutė → Bubulytė-Brazdžiuvienė Birutė
Budreckienė Bronė → kreskutė-Budreckienė Bronė
Brazauskienė violeta → paltarokaitė-Brazauskienė violeta
Bražėnienė Ona → Žvinytė-Bražėnienė Ona
Brinklienė Ona → povilonytė-Brinklienė Ona
Brinklienė Stefa → Rapaitė-Brinklienė Stefa 
Bružienė Albina → kasputytė-Bružienė Albina
Bružienė Antanina → Beleckaitė-Bružienė Antanina
Bružienė Jadvyga → kasputytė-Bružienė Jadvyga
Bubinienė Janė → Žemaitytė-Bubinienė Janė
Bubulienė uršulė → Stanėnaitė-Bubulienė uršulė
Bubulienė Zosė → Čičelytė-Bubulienė Zosė
Budreckienė Bronė → kreskutė-Budreckienė Bronė
Budreikienė kazimiera → Merkytė-Budreikienė kazimiera
Budrienė Ona → kraujelytė-Budrienė Ona
Budrienė Rožė → kilčiauskaitė-Budrienė Rožė
Budvytienė Juzefa → Grevytė-Budvytienė Juzefa
Bugailiškienė eugenija → Šidlaitė-Bugailiškienė eugenija
Buivydienė Jadvyga → Maniušytė-Buivydienė Jadvyga
Bulakienė neringa → naglytė-Bulakienė neringa
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Bulatovienė irena → Batutytė-Bulatovienė irena
Burbulienė Zosė → Jackevičiūtė-Burbulienė Zosė
Burneikienė Janina → kasperavičiūtė-Burneikienė Janina
Butyrienė Jadvyga → Lengvinaitė-Butyrienė Jadvyga
Butkuvienė kazimiera → Laucytė-Butkuvienė kazimiera
Buzienė Genovaitė → Zolbaitė-Buzienė Genovaitė
Charma Adelė → Matušauskaitė-Charma Adelė
Cicėnienė Janina → Arlauskaitė-Cicėnienė Janina
Čekanavičienė Aldona → Maziliauskytė || Maziliauskaitė-Čekanavičienė Aldona 
Čelienė Ona → Masiokaitė-Čelienė Ona
Čepaitienė → Astrauskaitė-Čepaitienė
Čepauskienė Ona → Bubelytė-Čepauskienė Ona
Čepauskienė Sofija → Bubelytė-Čepauskienė Sofija
Čepienė → višinskytė-Čepienė
Čepienė Marytė → Zeniutė || Zieniutė-Čepienė Marytė  
Čepienė Ona → Stasiulevičiūtė-Čepienė Ona
Čeplinskienė katarina → Zagurskaitė-Čeplinskienė katarina
Čepulienė → Starodomskaitė-Čepulienė
Česnauskienė Zinaida → Milvertaitė-Česnauskienė Zinaida
Čiburienė Birutė → kriugiškytė-Čiburienė Birutė
Čijunčikienė Aldona → umbražiūnaitė-Čijunčikienė Aldona
Čiumakova irena → pakutinskaitė-Čiumakova irena
daleckienė Antanina → Linkonaitė-daleckienė Antanina
dambrauskienė Aleksandra → Bartkutė-dambrauskienė, Rosenienė Aleksandra 
dambrauskienė Leonora → Zabulionytė-dambrauskienė Leonora
dambrauskienė Stasė → kliorytė-dambrauskienė Stasė
danilevičienė Stasė → Balsytė-Stanienė, danilevičienė Stasė
danilevičienė Zofija → Jurgelionytė-danilevičienė Zofija
danilienė Aldona → dačkutė-danilienė Aldona
daniūnienė Janina → Marcinauskaitė-daniūnienė Janina
daraškienė Ona → Remeikaitė-daraškienė Ona
dargužienė verka → narkevičiūtė-dargužienė verka
daučiūnienė Janina → Janulevičiūtė-daučiūnienė Janina
daugėlienė kotryna → kasparavičiūtė-daugėlienė kotryna
dauginienė Julija → kojelytė-dauginienė Julija
daukšienė valerija → Streikutė-daukšienė valerija
daukšienė Lionė → Lukšėnaitė-daukšienė Lionė
deringienė Onutė → dzindzelaitė-deringienė Onutė
deveikienė → Juzukėnaitė-deveikienė
deveikienė kazė → Garmutė-deveikienė kazė
dėdelienė Olė → dailidaitė-dėdelienė Olė
dicevičienė Stefanija Marytė → Brazauskaitė-dicevičienė Stefanija Marytė
dieninienė Marija → dijokaitė-dieninienė Marija
dijokienė Akvilė → Baltrūnaitė-dijokienė Akvilė
dyrienė Genovaitė → Baniulytė-dyrienė Genovaitė
dyrienė irena → Stančikaitė-dyrienė irena
drabatienė Ona → Zenkovaitė-drabatienė Ona
dranginienė Marija → Batutytė-dranginienė Marija
dubauskienė Genovaitė → Skardžiūtė-dubauskienė Genovaitė
dulaitienė → Glemžaitė-dulaitienė
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dulosienė Anelė → Grajauskaitė-dulosienė Anelė
dulskienė Angelė → Mikulėnaitė-dulskienė Angelė
dumšienė Joana → pukytė-dumšienė Joana
dundulienė Antanina → Mikėnaitė-dundulienė Antanina
dūdėnienė Agafija || Agota → Simakova || Simakovaitė-dūdėnienė Agafija || Agota
dūdienė → Sanvaitytė-dūdienė
džiugienė Julė → Mažeikaitė-džiugienė Julė
džiugienė vita Marijona → Apaciankaitė-džiugienė vita Marijona
eigertienė Ona → Šimkutė-eigertienė Ona
eimontienė nijolė → paltarokaitė-eimontienė nijolė
einikienė Stanislava → noreikaitė-einikienė Stanislava
einorienė → kaunietytė-einorienė
enukson eugenija → ivanauskaitė-enukson eugenija
endziulaitienė Regina Marijona → kaminskaitė-endziulaitienė Regina Marijona
eremičienė valė → Tarulytė-eremičienė valė
erslovienė Leokadija → Abariūtė-erslovienė Leokadija
eskienė Bronė → Sakalauskaitė-eskienė Bronė
Gabševičienė Stasė → vedrickaitė-Gabševičienė Stasė
Gailienė Genutė → Gumuliauskaitė-Gailienė Genutė
Gailienė veronika → venskutė-Gailienė veronika
Gaižutienė danutė → Guobytė-Gaižutienė danutė
Gaižutienė Stasė → Grumbinaitė-Gaižutienė  Stasė 
Gaižutienė veronika → Grumbinaitė-Gaižutienė veronika
Galinaitienė Zofija → Striogaitė-Žilienė, Galinaitienė Zofija
Galinienė vincė → Januškaitė-Galinienė vincė
Galinienė vincė → Zubavičiūtė-Galinienė vincė
Gališauskienė Ona → kutkaitė-Gališauskienė Ona
Ganatonienė emilija → Matkevičiūtė-Ganatonienė emilija
Garnienė Genovaitė → valkūnaitė-Garnienė Genovaitė
Garnienė Stefanija → paškevičiūtė-Garnienė Stefanija
Gečienė → pudžiuvelytė-Gečienė
Gečienė Ona → Šlepavičiūtė-Gečienė Ona
Genevičienė Ona → Gelčytė-Genevičienė Ona
Genienė Bronislava → Sturonaitė-Genienė Bronislava
Genienė Genutė → kuodytė-Genienė Genutė
Gertienė Zuzana → každailytė-Gertienė Zuzana
Gesaitienė Janė → valiušytė-Gesaitienė Janė
Gestautienė palmira → dargužaitė-Gestautienė palmira
Giedraitienė irena → Montvydaitė-Giedraitienė irena
Gimžauskienė Janė → Šimkūnaitė-Gimžauskienė Janė
Gindrėnienė veronika → Baltrūnaitė-Gindrėnienė veronika
Gineitienė Stasė → papirtytė-Gineitienė Stasė
Giniūnienė Agota → Juodytė-Giniūnienė Agota
Girčienė Ona → Čėsnaitė-Girčienė Ona
Glaveckienė Jadvyga → Matulytė-Glaveckienė Jadvyga
Glemžienė eugenija → Tamošiūnaitė-Glemžienė eugenija
Gliebienė Morta → valantiejūtė-Gliebienė Morta
Gogelienė Aldona → deveikytė-Gogelienė Aldona
Graičiūnienė Stanislava → Tamošiūnaitė-Graičiūnienė Stanislava
Graičiūnienė vanda → Tauterytė-Graičiūnienė vanda
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Grauslienė Marytė → Jurgaitytė-Grauslienė Marytė
Graželienė Liuda → Žvirblytė-Graželienė Liuda
Gražienė Julė → vaznonytė-Gražienė Julė
Grigonienė Genutė → kytraitė-Grigonienė Genutė
Grinkienė Agota → vaičiūnaitė-Grinkienė Agota
Grižienė Birutė → Railaitė-Grižienė Birutė
Grubliauskienė Stasė → Metrikytė-Grubliauskienė Stasė
Grunskienė Janina → Stačiokaitė-Grunskienė Janina
Grušienė Apolonija → Garbauskaitė-Grušienė Apolonija
Gudonienė Janina → Ragelytė-Gudonienė Janina
Gudzinskienė Genė → dockaitė-Gudzinskienė Genė
Gudžiūnienė Ona → ivanauskaitė-Gudžiūnienė Ona
Guliokienė → Žukaitė-Guliokienė
Gurevičienė danutė → Miškinytė-Gurevičienė danutė
Gurkšnienė Genovaitė → Graužinytė-Gurkšnienė Genovaitė
Gurskienė veronika → Mikalauskaitė-Gurskienė veronika
Gutauskienė Ona → krikščiūnaitė || kriščiūnaitė-Gutauskienė Ona
Gvaldienė elena → Tamošiūnaitė-Gvaldienė elena
Gvildienė danutė → Jankevičiūtė-Gvildienė danutė
idzevičienė Marytė → Šinkūnaitė-idzevičienė Marytė
ilčiukienė danutė → Misiūnaitė-ilčiukienė danutė
indrašienė pranė → urbanavičiūtė-indrašienė pranė
indrašiūnienė valerija → Jakimavičiūtė-indrašiūnienė valerija
išganaitienė kazimiera → dranginytė-išganaitienė kazimiera
ivanauskienė Bronė → Gaigalaitė-ivanauskienė Bronė
ivanauskienė Janina → kiuberytė-ivanauskienė Janina
ivanauskienė Zosė → Žibkutė-ivanauskienė Zosė
ivaškevičienė Marytė → paknytė-ivaškevičienė Marytė
Jackevičienė veronika → paukštytė-Jackevičienė veronika
Jakštienė Zosytė → Zolbaitė-Jakštienė Zosytė
Jakubėnienė katrytė → Mažeikaitė-Jakubėnienė katrytė
Janauskienė  || Jasnauskienė Aldona → varanavičiūtė-Janauskienė  || Jasnauskienė Aldona
Janeikienė danutė → vasiulytė-Janeikienė danutė
Jankauskienė Matytė → puidokaitė-Jankauskienė Matytė
Jankauskienė Ona → dijokaitė-Jankauskienė Ona
Jankuvienė Angelė → Sabaliauskaitė-Jankuvienė Angelė
Jasaitienė pranciška → Mingėlaitė-Jasaitienė pranciška
Jasaitienė Teresė → Mažutytė-Jasaitienė Teresė
Jasaitienė veronika → kasčiukaitytė-Jasaitienė veronika
Jasinevičienė Janė → Grumbinaitė-Jasinevičienė Janė
Jokubaitienė Antanina → Gelinskaitė-Jokubaitienė Antanina
Jokubauskienė kristina → dautartaitė-Jokubauskienė kristina
Jonaitienė → pucevičiūtė-Jonaitienė
Jonikienė Rima → paradauskaitė-Jonikienė Rima
Jonikienė vanda → Arvasevičiūtė-Jonikienė vanda
Jonikienė vanda → vaišvilaitė-Jonikienė vanda 
Jonušienė Stasė → Slušinskaitė-Jonušienė Stasė
Juknevičienė Ona → venclovaitė-Juknevičienė Ona
Juknevičienė viktorija → Augustinavičiūtė-Juknevičienė viktorija
Juknienė Stefanija → Giedrikaitė-Juknienė Stefanija
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Juodeikienė Zita → Jurgelionytė-Juodeikienė Zita
Juodienė Agota → pyplytė-Juodienė Agota
Juodienė konstancija → karpiūtė-Juodienė, vaitkuvienė konstancija
Juodkienė → Lisauskaitė-Juodkienė
Juozonienė → Buivydaitė-Juozonienė
Jurevičienė elena → Mickutė-Jurevičienė elena
Jurgelevičienė Gema → Lūžaitė-Jurgelevičienė Gema
Jurgelienė Ona → Svetikaitė-Jurgelienė Ona
Jurgelionienė Stasė → petronytė-Jurgelionienė Stasė
Jurkūnienė elena → Gendrolytė-Jurkūnienė elena
Jusienė Stasė → Labonaitė-Jusienė Stasė
Juršėnienė Marijona → Rolytė-Juršėnienė Marijona
Juškevičienė kazė → Gervytė-Juškevičienė kazė
Juškienė Bronė → vaitiekaitytė-Juškienė, Morkūnienė Bronė 
Juzukėnienė Anelė → Simaškaitė-Juzukėnienė Anelė
kadžionienė Malvina → Gedžiūnaitė-kadžionienė Malvina
kajutienė Regina → norkutė-kajutienė Regina
kajutienė Regina → putriutė-kajutienė Regina
kalendienė Felė → Matušauskaitė-kalendienė Felė
kalinauskienė Adelė → Šakenytė-kalinauskienė Adelė
kamarauskienė veronika → Gaidelytė-kamarauskienė veronika
kanienė Ona → Talalaitė-kanienė Ona
kanišauskienė Stefanija → kilbauskaitė-kanišauskienė Stefanija
kapitavičienė Bronė → paknytė-kapitavičienė Bronė
kapočienė Marijona → kasparavičiūtė-kapočienė Marijona
karaliūnienė Zosė → Morkūnaitė-karaliūnienė Zosė
karbauskienė Marijona → dobilaitytė-karbauskienė Marijona
karbočienė Janina → valentinavičiūtė-karbočienė Janina
karinauskienė Zuzana → kraujelytė-karinauskienė Zuzana
karkalienė Audelė → vilkaitytė-karkalienė Audelė
karoblienė Birutė → Alikauskaitė-karoblienė Birutė  
karoblienė konstancija → Macijauskaitė-karoblienė konstancija
karoblienė Stasė → Miknytė-karoblienė Stasė
karpavičienė Genė → Janulytė-karpavičienė Genė
karpienė Ona → Linkonaitė-karpienė Ona
kaselienė Bronė → Bubulytė-kaselienė Bronė
kašalynienė elvyra → Medinytė-kašalynienė elvyra
katinienė kazimiera → Brazaitė-katinienė kazimiera
katinienė Ona → Talantaitė-katinienė Ona
katlėrienė Zuzana → Čepaitė-katlėrienė Zuzana
kauneckienė elena → Jonauskaitė-kauneckienė elena
kaunienė Agota → kušlikytė-kaunienė Agota
kaunietienė kazimiera → dūdaitė-kaunietienė kazimiera
kaupienė → Linkūnaitė-kaupienė
kavaliauskienė Celina → Černiauskaitė-kavaliauskienė Celina
kazickienė Janina → druceikaitė-kazickienė Janina
kazilionienė → Marčiulionytė-kazilionienė
kazilionienė Stasė → Morkūnaitė-kazilionienė Stasė
kaziulionienė Monika → Marčiulynaitė-kaziulionienė Monika
kazlauskienė nelė → kuokalaitė-kazlauskienė nelė
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kazlienė Genė → kviklytė-kazlienė Genė
kazurienė Gražina → kimštaitė-kazurienė Gražina
kelpšienė Liuda → Šamatulskytė-kelpšienė Liuda
kemeklienė karolina → pilkauskaitė-kemeklienė karolina
kemeklienė kazimiera → Mikšytė-kemeklienė kazimiera
kemzūrienė Stanislava → Sajūtė-kemzūrienė Stanislava
kerėžienė || kerežienė Joana → dijokaitė-kerėžienė || kerežienė Joana
kestaitienė Anastazija → krivickaitė-kestaitienė Anastazija
kėžienė Justina → Stonytė-kėžienė Justina
kibickienė elena → valiaugaitė-kibickienė elena
kietienė Stasė → dūdaitė-kietienė Stasė
kimštienė Aldona Febronija → Sabaliauskaitė-kimštienė Aldona Febronija
kinčinienė → Žigelytė-kinčinienė
kinderienė veronika → Margevičiūtė-kinderienė veronika
kindurienė Leokadija → klimavičiūtė-kindurienė Leokadija
kindurienė v. → drobužytė-kindurienė v.
kintienė → Meškaitė-kintienė
kirdeikienė Antanina → Balčiūnaitė-kirdeikienė Antanina
kirdeikienė Bronė → Siaurytė-kirdeikienė Bronė
kirdulienė Liucija → povilaitytė-kirdulienė Liucija
kirkienė emilija → Bulkaitė-kirkienė emilija
kirsnauskienė Stasė → kazakevičiūtė-kirsnauskienė Stasė
kisielienė Stanislava → Žemaitytė-kisielienė Stanislava
kizienė Stasė → Birbilaitė-kizienė Stasė
kiznevičienė vincenta → Bučytė-kiznevičienė vincenta
klabienė Ona → Tumėnaitė-klabienė Ona
klementavičienė Anelė → Černaitė-klementavičienė Anelė
klevečkienė Aldona → venckūnaitė-klevečkienė Aldona 
kliukienė Onutė → Čibiraitė-kliukienė Onutė
kluonienė Janina → Jalinskaitė || Jelinskaitė-kluonienė Janina
kondratavičienė Angelė → Mameniškytė-kondratavičienė Angelė
konešovienė Genovaitė → vaznonytė-konešovienė Genovaitė
kontrimienė Barbora → Baltonytė-kontrimienė Barbora
kotova Fitinija → Chochlova-kotova Fitinija
krasauskienė daina → Andrijauskaitė-krasauskienė daina
krasauskienė Ona → vasiliauskaitė-krasauskienė Ona
kričelienė natalija → Barusevičiūtė-kričelienė natalija
krikštulienė Anastazija → Zaleckaitė-krikštulienė Anastazija
kriščiūnienė kostancija → Tartilaitė-kriščiūnienė kostancija
krištopaitienė Anelė → paukštytė-krištopaitienė Anelė
kriukelienė Onutė → dapšytė-kriukelienė Onutė
krušnauskienė Marija → Martusevičiūtė-krušnauskienė Marija
krūminienė J. → driukaitė-krūminienė J.
kubilienė Albina → kazakevičiūtė-kubilienė Albina
kubilienė Anelė → Glombaitė-kubilienė Anelė
kubilienė Joana → normantaitė-kubilienė Joana
kubilienė Ona → daugintaitė-kubilienė Ona
kublickaja valentina → Ramanauskaitė-kublickaja valentina
kučienė Skolastika → Šiurkutė-kučienė Skolastika
kujalavičienė Stefanija → Morkūnaitė-kujalavičienė Stefanija
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kulienė Jadvyga → petkevičiūtė-kulienė Jadvyga
kuliešienė vanda → Šapokaitė-kuliešienė vanda
kulišauskienė Alma → Zulonaitė-kulišauskienė Alma
kundrotienė izabelė Adelė → Zaturskytė-kundrotienė izabelė Adelė
kuojienė paulė → Martinonytė-kuojienė paulė 
kuzminskienė Joana → dūdaitė-kuzminskienė Joana
kvedarienė danutė → Zakarevičiūtė-kvedarienė danutė
Labeikienė uršulė → Rimkutė-Labeikienė uršulė
Labonienė karolina → pilkauskaitė-Labonienė karolina
Ladygienė Genovaitė → Zabulionytė-Ladygienė Genovaitė
Lagunavičienė → kasparavičiūtė-Lagunavičienė
Landsbergienė Gražina → Ručytė-Landsbergienė Gražina
Lapėnienė Teklė → vaišnoraitė-Lapėnienė Teklė
Lapinskienė Ona → Trakimaitė-Lapinskienė Ona
Lapinskienė Ona → vanagaitė-Lapinskienė Ona
Lasavickienė petronė → valentaitė-Lasavickienė petronė
Lašinskienė danutė → ulozaitė-Lašinskienė danutė
Lašinskienė Stanislava → deveikytė-Lašinskienė Stanislava
Latvienė Aleksandra → Mašnauskaitė-Latvienė Aleksandra
Laugalienė Aleksandra → Černeckaitė-Laugalienė Aleksandra
Laugalienė Onutė → Gaidauskaitė-Laugalienė Onutė
Laurinaitienė Stasė → Žiurkutė-Laurinaitienė Stasė
Laurinavičienė veronika → Buivydaitė-Laurinavičienė veronika
Laurinienė Ona → Butrimaitė-Laurinienė Ona
Lazdauskienė damutė → Žeimytė-Lazdauskienė damutė
Lebedžinskienė Janina → petrulaitytė-Lebedžinskienė Janina
Ledienė Ramutė kostancija → Stačiokaitė-Ledienė Ramutė kostancija
Lenkaitienė Marija Rita → Lapaitytė-Lenkaitienė Marija Rita 
Leščiauskienė elena → Rutkauskaitė-Leščiauskienė elena
Leškienė Ona → Martišiūtė-Leškienė Ona
Levaškevičienė Albina → Šakalytė-Levaškevičienė Albina
Levickienė pranutė → Stankevičiūtė-Levickienė pranutė
Liaudinskienė Birutė → Bordinaitė-Liaudinskienė Birutė
Laumianskienė Genutė → vėbrytė-Laumianskienė Genutė
Laurinienė Ona → Butrimaitė-Laurinienė Ona
Liepienė Genė → ivaškevičiūtė-Liepienė Genė
Linkevičienė eleonora → Subačiūtė-Linkevičienė eleonora
Linkienė Antanina → určinskaitė-Linkienė Antanina
Lipnevičienė vlada → Bitinaitė-Lipnevičienė vlada
Liubeckienė veronika → Jakubonytė-Liubeckienė veronika 
Liutikienė Alvina → Stukaitė-Liutikienė Alvina
Lodienė Ona → kasparavičiūtė-Lodienė Ona
Lujanienė emilija → ivanauskaitė-Lujanienė emilija
Lukauskienė Janina → Budginaitė-Lukauskienė Janina
Lukauskienė Julijona → viršilaitė-Lukauskienė Julijona
Lukoševičienė Marijona → Leletavičiūtė-Lukoševičienė Marijona
Lukošiūnienė nina → katinaitė-Lukošiūnienė nina
Lukšienė elžbieta → Skritskytė-Lukšienė elžbieta
Lungienė Benė → naglytė-Lungienė Benė
Lunienė veronika → Stundžiaitė-Lunienė veronika
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Lūžienė Severija → Milaknytė-Lūžienė Severija
Maceikienė Ona → Gimžauskaitė-Maceikienė Ona
Macienė veronika → paukštytė-Macienė veronika
Mackelienė Antanina → kurtinytė-Mackelienė Antanina
Mackevičienė elena → Svetlauskaitė-Mackevičienė elena
Mackevičienė eugenija → Janišiūtė-Mackevičienė eugenija
Mackevičienė Melanija → Lapinskaitė-Mackevičienė Melanija
Maculevičienė → Tumaitė-Maculevičienė
Mačionienė danutė → pesliakaitė-Mačionienė danutė
Magilienė emilija → Šajaukaitė-Magilienė emilija
Magiliuk valė → Grumbinaitė-Magiliuk valė
Majauskienė pranė → varneckaitė-Majauskienė pranė
Makajorienė Bronė → Liužinaitė-Makajorienė Bronė
Maksimavičienė Zosė → Jocaitytė-Maksimavičienė Zosė
Malakauskienė Birutė → Bartkutė-Malakauskienė Birutė
Mameniškienė Adelė → Grašytė-Mameniškienė Adelė
Marcinkevičienė Regina → Arnastauskaitė-Marcinkevičienė Regina
Marčiulionienė → Gelčytė-Marčiulionienė
Marčiulionienė → piplytė-Marčiulionienė, Baranauskienė
Mardosienė Julė → nasevičiūtė-Mardosienė Julė
Margelienė → pučinskaitė-Margelienė
Margevičienė Jūratė → Jašinskaitė-Margevičienė Jūratė
Markevičienė Adelė → Šeškanaitė-Markevičienė Adelė
Markevičienė Malvina → Greibutė-Markevičienė Malvina
Markulienė → Bugenaitė-Markulienė
Markulienė verutė → Sarapinaitė-Markulienė verutė 
Martinėnienė Genė → Žalnieriūnaitė-Martinėnienė Genė
Martinkėnienė Julijona → Bukėnaitė-Martinkėnienė Julijona
Martusevičienė Ona → Gelažiūtė-Martusevičienė Ona
Masaitienė Jadvyga → Juškytė-Masaitienė Jadvyga
Maselskienė kazė → Martišiūtė-numavičienė, Maselskienė kazė
Masiulevičienė Ona → pupelytė-Masiulevičienė Ona
Masiulienė → Butiškytė-Masiulienė
Masiulienė emilija → Tutinaitė-Masiulienė emilija
Maskoliūnienė Adelė → kizytė-Maskoliūnienė Adelė
Matuliauskienė → Ražanskaitė-Matuliauskienė
Matuliauskienė Teklė → Basytė-Matuliauskienė Teklė
Maulienė Antanina → Sungailaitė-Maulienė Antanina
Mazūrienė Zita → Miškinytė-Mazūrienė Zita
Maželienė → Žvinytė-Maželienė
Mažintienė Zofija → Gutauskaitė-Mažintienė Zofija
Mažrimienė eugenija → kazlauskaitė-Mažrimienė eugenija
Mažrimienė eugenija → Tarvainytė-Mažrimienė eugenija
Mažuikienė Aldona → Tamulėnaitė-Mažuikienė Aldona
Medzevičienė Bronė → Šiupinytė-Medzevičienė Bronė
Meilienė veronika → Misiūnaitė-Meilienė veronika
Meilūnienė Zita Aldona → Bredelytė-Meilūnienė Zita Aldona
Melinskienė nastutė → Misiūnaitė-Melinskienė nastutė
Meškelienė Anelė → Avinaitė-Meškelienė Anelė
Meškelienė Olimpija → Subačiūtė-Meškelienė Olimpija
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Mickėnienė Ona → Černiauskaitė-Mickėnienė Ona
Mičiulienė Albina → pyplytė-Mičiulienė, Baranauskienė Albina
Mieliauskienė ksaverina → Lapavičiūtė-Mieliauskienė ksaverina
Mikalkėnienė Ona → Talutytė-Mikalkėnienė Ona
Mikėnienė Felė → Juospaitytė-Mikėnienė Felė
Mikėnienė vanda → Ruželytė-Mikėnienė vanda
Miknevičienė Janina → kecorytė-Miknevičienė Janina
Mikšienė Bronė → Tindžiulytė-Mikšienė Bronė
Mikulskienė emilija → Alseikaitė-Mikulskienė emilija
Mikulskienė Stasė → pociūtė-Mikulskienė Stasė
Milaknienė Onutė → kalpokaitė-Milaknienė Onutė
Milienė Stasė → Mataitytė-Milienė Stasė
Milkintienė elena → Šatkytė-Milkintienė elena
Milkintienė Jadvyga → Janušaitė-Milkintienė Jadvyga
Mincevičienė Albina → Rūtelionytė-Mincevičienė Albina
Miselienė Bronė → Rečiūgaitė-Miselienė Bronė
Misiūnienė Ona → krivickaitė-Misiūnienė Ona
Mišeikienė Aldona → Gedutytė-Mišeikienė Aldona
Miškinienė uršulė → Miškinytė-Miškinienė uršulė
Miškinienė veronika → pumputytė-Miškinienė veronika
Mizeikienė Adelė → vaičiūnaitė-Mizeikienė Adelė
Mykolaitienė elena → Silvestravičiūtė-Mykolaitienė, plisienė elena
Mockienė Zosė → dautartaitė-Mockienė Zosė
Montvilienė elena → Trijonytė-Montvilienė elena
Morkūnienė Bronė → vaitiekaitytė-Juškienė, Morkūnienė Bronė
Mosiejienė Apolonija → Šimkevičiūtė-Mosiejienė Apolonija
Motiejūnienė Salomėja → Miniukaitė-Motiejūnienė Salomėja
Murauskienė Anastazija → ditkauskaitė-Murauskienė Anastazija
Musteikienė Adelė → dumbravaitė-Musteikienė Adelė
Musteikienė Apolinija → Stundžaitė-Musteikienė Apolinija
nakienė nastutė → Brinklytė-nakienė nastutė
namiejūnienė Janina → valevičiūtė-namiejūnienė Janina
narbutienė Juzė → určinauskaitė-narbutienė Juzė
narbutienė Stanislava → Rutkauskaitė-narbutienė Stanislava
nasevičienė eleonora → vasiulytė-nasevičienė eleonora
nasner Jurgita → kaunietytė-nasner Jurgita
naujalienė Ona → Žukaitė-naujalienė Ona
navickienė Genovaitė → Šikšnytė-navickienė Genovaitė
navickienė Morta → Liktaraitė-navickienė Morta
navikienė Aldona → Mikulėnaitė-navikienė Aldona
navikienė Ona → neniškytė-navikienė Ona
nerlikienė Marijona → Lukošiūnaitė-nerlikienė Marijona
niaurienė → niaurienė-Sabaliauskaitė
niaurienė Ona → Gudonytė-niaurienė Ona
norkūnienė Aldona → Stasiūnaitė-norkūnienė Aldona
numavičienė kazė → Martišiūtė-numavičienė, Maselskienė kazė
Obelevičienė uršulė → vadeišaitė-Obelevičienė uršulė
pačinskienė Bronė → Jovaišaitė-pačinskienė Bronė
padgurskienė Stasė → vasiulytė-padgurskienė Stasė
pajedienė elena → pranskūnaitė-pajedienė elena
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pakalkienė Bronė → Garbauskaitė-pakalkienė Bronė
paknienė ieva → petravičiūtė-paknienė ieva
paknienė vitalija → Sabaliauskaitė-paknienė vitalija
pakštienė Birutė → Čepaitė-pakštienė Birutė
pakutinskienė Ona → Mingėlaitė-pakutinskienė Ona
palepšienė Marijona → Žilėnaitė-palepšienė Marijona
palionienė Monika → kairytė- palionienė Monika
paliulionienė Janina → Januškevičiūtė-paliulionienė Janina
paliūnienė → petraitytė-paliūnienė
paltarokienė Aleksandra → Arnastauskaitė-paltarokienė Aleksandra
pankevičienė Genutė → pakenytė-pankevičienė Genutė
paplauskienė elvyra → Štriupkutė-paplauskienė elvyra
paškonienė Stasė → Bislytė-paškonienė Stasė
paukštienė Albina → Augustytė-paukštienė Albina
paukštienė Julija → Avižaitė-paukštienė Julija
paukštienė Rėnė → Misiulaitytė-paukštienė Rėnė
paulauskienė emilija → Malūkaitė-paulauskienė emilija
paulauskienė Teklė → Matuliauskaitė-paulauskienė Teklė
pečkuvienė konstancija → neniškytė-pečkuvienė konstancija
peleckienė Lidija ivanovna → Čerkova-peleckienė Lidija ivanovna 
perminienė Ona → Šiuipytė-perminienė Ona
petkevičienė Jadvyga → Malūkaitė-petkevičienė Jadvyga
petraitienė Magdalena → Macijauskaitė-petraitienė Magdalena
petraitienė Sofija → Mališauskaitė-petraitienė Sofija
petrauskienė Aistė → Čepulytė-petrauskienė Aistė
petrauskienė Genovaitė → Aliukevičiūtė-petrauskienė Genovaitė
petrauskienė Liucija → Slušnytė-petrauskienė Liucija
petravičienė valė → Černiauskaitė-petravičienė valė
petrėnienė Agota → Miniukaitė-petrėnienė Agota
petrėtienė Julija → Mikniutė-petrėtienė Julija
petronienė emilija → Masiulytė-petronienė emilija
petrulienė vincenta → Samuolytė-petrulienė vincenta
pikčiūnienė Marijona → Blažaitytė-pikčiūnienė Marijona
pilypaitienė damutė → Bartulytė-pilypaitienė damutė
pilkienė vanda → Gindrėnaitė-pilkienė vanda
pinkauskienė kleopa → Juodkazytė-pinkauskienė kleopa
pivoriūnienė Albina → patapavičiūtė-pivoriūnienė Albina
platkevičienė Marytė → Žąsinaitė-platkevičienė Marytė
plisienė elena → Silvestravičiūtė-Mykolaitienė, plisienė elena
pliuskienė Jadvyga → Baranauskaitė-pliuskienė Jadvyga
pocienė Marytė → Linkutytė-pocienė Marytė
pocienė vlada → deimantavičiūtė-pocienė vlada
poderienė danutė → Šimkevičiūtė-poderienė danutė
poderskienė vilija → Railaitė-poderskienė vilija
poškienė Stanislava → Bajoraitė-poškienė Stanislava
povilauskienė dalia → Rombergaitė-povilauskienė dalia
pracišauskienė Genovaitė → Juodytė-pracišauskienė Genovaitė
pranauskienė Stasė → Rimkutė-pranauskienė Stasė
preikšaitienė Julė → karpavičiūtė-preikšaitienė Julė
preikšaitienė nijolė → Janišiūtė-preikšaitienė nijolė
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presnekovienė Marytė → Ramanauskaitė-presnekovienė Marytė
prievelienė Janina → Buitvydaitė-prievelienė Janina 
pučkienė Albina → Ružinskaitė-pučkienė Albina
puišienė Gražina → dutkutė-puišienė Gražina
pundienė Marytė → Tutinaitė-pundienė Marytė
pupelienė irena → Jačytė || Jočytė-pupelienė irena 
pupkevičienė nastutė → Bručaitė-pupkevičienė nastutė
pupkienė → Tartilaitė-pupkienė
purlienė Apolonija → Mackelaitė || Mockelaitė-purlienė Apolonija
purvinienė Teklė → Adomonytė-purvinienė Teklė
putinauskienė Ona → vitkutė-putinauskienė Ona
putrimienė Genovaitė → vanagaitė-putrimienė Genovaitė
puzinienė Janina → valašimaitė-puzinienė Janina
Račkauskienė Anelė → Lisauskaitė-Račkauskienė Anelė
Račkauskienė Jadvyga → paukštytė-Račkauskienė Jadvyga
Radionova Liuda → pužlytė-Radionova Liuda
Radvilienė Genovaitė → Railaitė-Radvilienė Genovaitė
Radzevičienė Ona → Lengvenytė-Radzevičienė, vaznienė Ona
Radžiukynienė Bronė → urnežytė-Radžiukynienė Bronė
Raikauskienė Antanina → Juociutė-Raikauskienė Antanina
Railienė kotryna → Brazauskaitė-Railienė kotryna
Rakštelienė Jadvyga → Šimonytė-Rakštelienė Jadvyga
Ramanauskienė Birutė → Mažeikaitė-Ramanauskienė Birutė
Ramanauskienė Levutė → Žvirblytė-Ramanauskienė Levutė
Ramanauskienė Sigutė → vaivadaitė-Ramanauskienė Sigutė
Ramonienė Ona → Laurinavičiūtė-Ramonienė Ona
Rasinskienė Bronė → Lukauskaitė-Rasinskienė Bronė
Raslauskienė katerina → kaminskaitė-Raslauskienė katerina
Rastenienė Aldona → Bukauskaitė-Rastenienė Aldona
Raškinienė Albina → naruševičiūtė-Raškinienė Albina
Ratkevičienė Filomena → Barzdaitė-Ratkevičienė Filomena
Raudavičienė Stasė → Čiulkaitė-Raudavičienė Stasė
Raudonienė Jadvyga → Budžytė-Raudonienė Jadvyga
Ražinskienė → klaucona-Ražinskienė
Ražinskienė valė → Rinkevičiūtė-Ražinskienė valė
Rečiūnienė petronėlė → vaičekonytė-Rečiūnienė petronėlė
Reikauskienė Genė → Laurinėnaitė-Reikauskienė Genė
Riaubienė Apolonija → valkūnaitė-Riaubienė Apolonija
Riaubienė eugenija → palačenkaitė-Riaubienė eugenija
Ribinskienė Bronė → Čeplinskaitė-Ribinskienė Bronė
Ribokienė Angelė → putrimaitė-Ribokienė Angelė
Rimienė Birutė → Misiūnaitė-Rimienė Birutė
Rimienė Birutė → uždavinytė-Rimienė Birutė
Rimšelienė Jadvyga || Jadvinia → Matuliauskaitė-Rimšelienė Jadvyga || Jadvinia
Rimšienė Monika → kačergytė-Rimšienė Monika
Ryliškienė Antanina → Žilėnaitė-Ryliškienė Antanina
Rončienė Ona → pupeikytė-Rončienė Ona
Rosenienė Aleksandra → Bartkutė-dambrauskienė, Rosenienė Aleksandra
Rožanskienė kotryna → Glebauskaitė-Rožanskienė kotryna
Rožėnienė Onutė → palskytė-Rožėnienė Onutė
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Rubinė Leonora → Grigalavičiūtė-Rubinė Leonora
Rudienė vlada → Martinkutė-Rudienė vlada
Ruibavičienė Monika → Malinauskaitė-Ruibavičienė Monika
Rukienė Monika → Bulkaitė-Rukienė Monika
Rukšėnienė Bronė → Šidlaitė-Rukšėnienė Bronė
Rusakevičienė Bronė → Biliūnaitė-Rusakevičienė Bronė
Ruseckienė Anelė → Zujutė-Ruseckienė Anelė
Ruzgienė Aldona → Zuikaitė-Ruzgienė Aldona
Ruzgienė elena → Tarulytė-Ruzgienė elena
Rūkštelienė elena || Helenka → Juodvalkytė-Rūkštelienė elena || Helenka
Sabaliauskienė irena → Mikelevičiūtė-Sabaliauskienė irena
Sakalauskienė Birutė → Tylaitė-Sakalauskienė Birutė
Sakalauskienė Genė → dūdaitė-Sakalauskienė Genė
Sakalauskienė Onutė → ditkauskaitė-Sakalauskienė Onutė
Sandarienė Aurelija → Janišiūtė-Sandarienė Aurelija
Sapkauskienė domicelė → Grumbinaitė-Sapkauskienė domicelė
Savickienė elvyra → Tugaudytė-Savickienė elvyra
Savickienė veronika → Makarevičiūtė-Savickienė veronika
Savickienė vlada → Balčiutė-Savickienė vlada
Serdikauskienė elena → Banevičiūtė-Serdikauskienė elena
Sereikienė Ona → drižytė-Sereikienė Ona
Siniauskienė Anelė → dručkutė-Siniauskienė Anelė
Sinkevičienė Albina → Simaškaitė-Sinkevičienė Albina
Skardžiuvienė Angelė → Skardžiūtė-Skardžiuvienė Angelė
Skardžiuvienė ieva → Žvirblytė-Skardžiuvienė ieva
Skiauterienė danutė → Trečiokaitė-Skiauterienė danutė
Skilinskienė eufrozina → navickaitė-Skilinskienė eufrozina
Skliaudienė Ona → Aliukevičiūtė-Skliaudienė Ona
Skruskienė Malvina → petronytė-Skruskienė Malvina
Skumbinienė Janina → naglytė-Skumbinienė Janina
Skvarnavičienė Adelė → Talutytė-Skvarnavičienė Adelė
Slapšinskienė eleonora → Šegždaitė-Slapšinskienė eleonora
Slučkienė Joana → Railaitė-varčiuvienė, Slučkienė Joana
Slušnienė Stanislava → kubiliūtė-Slušnienė Stanislava
Slušnienė Stanislava → Stankevičiūtė-Slušnienė Stanislava
Smailienė Anastazija → Seniutaitė-Smailienė Anastazija
Sočneva Onutė → karaziejūtė-Sočneva Onutė
Stačiokienė elena → valentaitė-Stačiokienė elena
Stakėnienė Monika → Tribušauskaitė-Stakėnienė Monika
Stanevičienė Adelė → kvedytė-Stanevičienė Adelė
Stanevičienė Aldona → ivanauskaitė-Stanevičienė Aldona
Stanienė Stasė → Balsytė-Stanienė, danilevičienė Stasė
Stankienė Birutė → Tumėnaitė-Stankienė Birutė
Stasiūnienė eugenija → paliulionytė-Stasiūnienė eugenija
Staskevičienė Ona → dikšaitytė-Staskevičienė Ona
Stašelienė Adelė emilija → valiukaitė-Stašelienė Adelė emilija
Stašienė paulina → dovydėnaitė-Stašienė paulina
Steiblienė veronika → pupeikytė-Steiblienė veronika
Styrienė Julė → Samulėnaitė-Styrienė Julė
Stonienė Onutė → Jagminaitė-Stonienė Onutė
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Strelcovienė Leonora || Apolonija → krapaitė || krapytė-Strelcovienė Leonora || Apolonija
Stričkienė Sofija → Tumėnaitė-Stričkienė Sofija
Stukienė paulina → Žiobaitė-Stukienė paulina
Stumbrienė Julija Janina → Baltušytė-Stumbrienė Julija Janina
Stundžienė Janė → Juršytė-Stundžienė Janė
Surgautienė elenutė → prūsaitė-Surgautienė elenutė
Survilienė Ona→ Makarevičiūtė-Survilienė, valienė Ona
Sutkienė Jadvyga → Grigoraitytė-Sutkienė Jadvyga
Svetikienė Ona → Miežutavičiūtė-Svetikienė Ona
Svikliuvienė Adelė → Mintautiškytė-Svikliuvienė Adelė
Šabasevičienė Justina → Ziutelytė-Šabasevičienė Justina
Šagamogienė → vaznonytė-Šagamogienė
Šajaukienė → Bacionaitė-Šajaukienė
Šamatulskienė Marijona → Sugintaitė-Šamatulskienė Marijona 
Šarkanienė Genovaitė → pranskūnaitė-Šarkanienė Genovaitė
Šarkauskienė Genė → Meidutė-Šarkauskienė Genė
Šaronienė Janina → Glebauskaitė-Šaronienė Janina
Šeduikienė valė → veličkaitė-Šeduikienė valė
Šerėnienė Leonora → Jurkūnaitė-Šerėnienė Leonora
Šernienė → duminytė-Šernienė
Šešelgienė vanda → Stumbrytė-Šešelgienė vanda
Šiaučiulienė emilija → Žemaitytė-Šiaučiulienė emilija
Šileikienė → Alejūnaitė-Šileikienė
Šileikienė Ona → Rimšaitė-Šileikienė Ona
Šileikienė valia → pošiutė-Šileikienė valia
Šilinienė Ona → Matulionytė-Šilinienė Ona
Šimanauskienė Stasė → Rinkevičiūtė-Šimanauskienė Stasė
Šimkienė Marija → dirginčiūtė-Šimkienė Marija
Šimkūnienė elena → Zinkevičiūtė-Šimkūnienė elena
Šimoliūnienė Onutė → Mockutė-Šimoliūnienė Onutė
Šimonėlienė Aldona → Saplytė-Šimonėlienė Aldona
Šinkevičienė → Greibutė-Šinkevičienė
Šinkūnienė Bronė → pupeikytė-Šinkūnienė Bronė
Šinkūnienė Marcelė → Rulytė-Šinkūnienė Marcelė
Šinkūnienė valerija → Gilytė-Šinkūnienė valerija
Šyvokienė Janina → kraujelytė-Šyvokienė Janina
Šniukštienė Genovaitė → vasiliauskaitė-Šniukštienė Genovaitė
Šopienė valė → kuodytė-Šopienė valė
Štaupienė Marytė → daukšytė-Štaupienė Marytė
Šteminienė Teofilė → paknytė-Šteminienė Teofilė
Štikonienė Laima → petrėnaitė-Štikonienė Laima
Štukėnienė Teresė → dumbravaitė-Aidukienė, Štukėnienė Teresė
Šukelienė A. → Jastramskaitė-Šukelienė A.
Šustickienė Juzė → Juškevičiūtė-Šustickienė Juzė
Švedienė Ona → Lešinskytė-Švedienė Ona
Švilpienė Genė → Baltaduonytė-Švilpienė Genė
Švitrinienė Adelė→ Žiautytė-Švitrinienė Adelė
Tabakienė danutė → ivanauskaitė-Tabakienė danutė
Tamošiūnienė → Suvaizdytė-Tamošiūnienė
Tamošiūnienė Bronė → krisiūnaitė-Tamošiūnienė Bronė
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Tamošiūnienė veronika → Mieliūnaitė-Tamošiūnienė veronika
Taparavičienė Stasė → kemeklytė-Taparavičienė Stasė
Tarbūnienė Anelė → Sidaraitė-Tarbūnienė Anelė
Terleckienė vitalija → vanagaitė-Terleckienė vitalija
Tijūšienė → Šakalytė-Tijūšienė
Toliušienė kazė → Gervytė-Toliušienė kazė
Tolvaišienė veronika → dambrauskaitė-Tolvaišienė veronika
Totorienė → kanišauskaitė-Totorienė
Trakienė elena → Špokaitė-Trakienė elena
Trakimienė Ona → kondrotaitė-Trakimienė Ona
Trijonienė Agnė → dautaraitė-Trijonienė Agnė
Trijonienė elzbieta → Jončaitė-Trijonienė elzbieta
Trinkūnienė → Blažytė-Trinkūnienė
Tumėnienė Jadvyga → Maniušytė-Tumėnienė Jadvyga
Tumėnienė Sofija → Sabaliauskaitė-Tumėnienė Sofija
umbražiūnienė Leonora → Šriubėnaitė-umbražiūnienė Leonora
urbonienė Aleksandra → Stankutė-urbonienė Aleksandra
ubonienė Liuda → Samsonaitė-ubonienė Liuda
ubonienė Stasė → Šimkūnaitė-ubonienė Stasė
uleckienė elena → Aliukevičiūtė-uleckienė elena
uoksienė elena → valevičiūtė-uoksienė elena
urbaitienė || urbonaitienė Julija → pukytė-urbaitienė || urbonaitienė Julija
urbanienė verutė → Gogelytė-urbanienė verutė
urbonienė Regina → Mackevičiūtė-urbonienė Regina
uždavinienė emilija → Skunčikaitė-uždavinienė emilija
užkurėlienė Faustina → pšigockaitė-užkurėlienė Faustina
užupienė Salomėja → piliponytė-užupienė Salomėja
vaičėnienė Ona → Balčiūnaitė-vaičėnienė Ona
vaičiulienė Apolonija → Gvaldaitė-vaičiulienė Apolonija
vaičiūnienė Aldona → knizikevičiūtė-vaičiūnienė Aldona
vaičiūnienė emilija → Miškinytė-vaičiūnienė emilija
vaitiekėnienė Juzefa → Meškelytė-vaitiekėnienė Juzefa
vaitiekūnienė vlada → Galvonaitė-vaitiekūnienė vlada
vaitkienė elena → Skirelytė-vaitkienė elena
vaitkuvienė konstancija → karpiūtė-Juodienė, vaitkuvienė konstancija
vaitonienė Akvilė → dugnaitė-vaitonienė Akvilė
vaitoškienė valerija → vaznonytė-vaitoškienė valerija
vaitulionienė Apolonija → Morkūnaitė-vaitulionienė Apolonija
vaivadienė vanda → Baltušytė-vaivadienė vanda
valantiejienė Salomėja → Galatiltytė || Galotiltytė-valantiejienė Salomėja 
valeckienė emilija → Savickaitė-valeckienė emilija
valeikienė Antanina → Jasiulytė-valeikienė Antanina
valevičienė Apolonija → Morkūnaitė-valevičienė Apolonija
valienė Ona → Makarevičiūtė-Survilienė, valienė Ona
valinčienė elžbieta → Bikelytė-valinčienė elžbieta
valiukienė Malvina → Trinkūnaitė-valiukienė Malvina
valiukonienė || valiukienė Lionė → Čibiraitė-valiukonienė || valiukienė Lionė
valiūnienė Rozalija → preibytė-valiūnienė Rozalija
valonienė vincė → krištanavičiūtė-valonienė vincė
vanagienė → Juzukėnaitė-vanagienė
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varčiuvienė, Joana → Railaitė-varčiuvienė, Slučkienė Joana
varanavičienė Bronė → karvelytė-varanavičienė Bronė
varnienė Onutė → Gontrimaitė-varnienė Onutė
vartibavičienė Aldona || Ona → Černiauskaitė-vartibavičienė Aldona || Ona
vasiliauskienė Anastazija → prascieniutė-vasiliauskienė Anastazija
vasiliauskienė Bronė → valentėlytė-vasiliauskienė Bronė
vasiliauskienė elenutė → kizytė-vasiliauskienė elenutė
vasiliauskienė kazimiera → Lukauskaitė-vasiliauskienė kazimiera
vasiulienė Filomena → kušeliauskaitė-vasiulienė Filomena
vasnecova elena → Žilėnaitė-vasnecova elena
vaškelienė Aldona → Stasiškytė-vaškelienė Aldona
vaznienė Ona → Lengvenytė-Radzevičienė, vaznienė Ona
velzevičienė Aldona → pakenytė-velzevičienė Aldona
venckienė Agutė → Serapinaitė-venckienė Agutė
venckienė veronika → pakalniškytė-venckienė veronika
venslauskienė nastė → paknytė-venslauskienė nastė
vėbrienė Albina → kavaliauskaitė-vėbrienė Albina
vėgelienė → Sankauskaitė-vėgelienė
vidžiūnienė Ona → Žvinytė-vidžiūnienė, Žygelienė Ona
vigelienė eugenija → Zamauskaitė-vigelienė eugenija
vikonienė Juzė → Baltušytė-vikonienė Juzė
vikonienė Zosė → diponaitė-vikonienė Zosė
vilčinskienė emilija → Mikelenaitė-vilčinskienė emilija
vilkaitienė Zofija → Orvydaitė-vilkaitienė Zofija
vilkienė Janina → Bakanaitė-vilkienė Janina
vingilienė Marijona → Gailiušytė-vingilienė Marijona
vingrienė emilija → Mincaitė-vingrienė emilija
vingrienė Janina → Laužikaitė-vingrienė Janina
visockienė danutė → Špokevičiūtė-visockienė danutė
višinskienė Stasė → Orvydaitė-višinskienė Stasė
vitkauskienė Bronė → Liutkevičiūtė-vitkauskienė Bronė
vitkūnienė Onutė → Gališankaitė-vitkūnienė Onutė
vitkūnienė Stasė → paršelytė-vitkūnienė Stasė
vizbarienė Albina → Šližytė-vizbarienė Albina
vizbarienė Birutė → Mėlynytė-vizbarienė Birutė
vyšniauskienė → Žvikaitė-vyšniauskienė
vyšniauskienė Zuzana → Baltramaitytė-vyšniauskienė Zuzana
vlasovienė Janina → klasovaitė-vlasovienė Janina
vosylienė Roza → Zalatorytė-vosylienė Roza
Zabukienė valerija || valė → petronytė-Zabukienė valerija || valė
Zabulionienė Zenona → Morkutė-Zabulionienė Zenona
Zagorskienė Stanislava → Gokaitė-Zagorskienė Stanislava
Zagurskienė katarina → pakulaitytė-Zagurskienė katarina
Zakarkienė Adelė → Bundžiulytė-Zakarkienė Adelė 
Zarinskienė Anelė → Mikalaičiukaitė-Zarinskienė Anelė
Zavackienė Bronė → Stašelytė-Zavackienė Bronė
Zenkienė Zinaida → Trofimova-Zenkienė Zinaida
Zizeliauskienė Genovaitė → vanagaitė-Zizeliauskienė Genovaitė
Zubrauskienė valė → Lisauskaitė-Zubrauskienė valė
Zujienė Antanina → Tamošiūnaitė-Zujienė Antanina
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Zujienė Ona Monika → Zagurskaitė-Zujienė Ona Monika
Žakšauskienė damutė → Streikutė-Žakšauskienė damutė 
Žaliaduonienė Jadvyga → Basytė-Žaliaduonienė Jadvyga
Žalienė elžbieta → Stundžiaitė-Žalienė elžbieta
Žalnieriūnienė petrutė → pajuodytė-Žalnieriūnienė petrutė
Žalnieriūnienė Rožė Teresė → Jankevičiūtė-Žalnieriūnienė Rožė Teresė
Žebelienė elena → kučinskaitė-Žebelienė elena
Žebrienė elena → Bulovaitė-Žebrienė elena
Žegūnienė Ona → Mackutė-Žegūnienė Ona
Želnienė Stasė → Tolišauskaitė-Želnienė Stasė
Žemaitienė irena → Lukoševičiūtė-Žemaitienė irena 
Žemaitienė kostė → valantiejūtė-Žemaitienė kostė
Žemaitienė nijolė → Gaškaitė-Žemaitienė nijolė
Žemaitienė vlada → Šukytė-Žemaitienė vlada
Žeromskienė Ona → daukaitė-Žeromskienė Ona
Žibienė Marcelė → Sinkevičiūtė-Žibienė Marcelė
Žibienė vanda → Bartašiūnaitė-Žibienė vanda
Žičkuvienė Onutė → kasperavičiūtė-Žičkuvienė Onutė
Žideliūnienė → dainytė-Žideliūnienė
Žiezdrienė virginija → vaišnoraitė-Žiezdrienė virginija
Žilėnienė Genovaitė → Blažytė-Žilėnienė Genovaitė
Žilienė Zofija → Striogaitė-Žilienė, Galinaitienė Zofija
Žilinskienė Angelė → Gervytė-Žilinskienė Angelė
Žilionienė Benedikta → viščiutė-Žilionienė Benedikta
Žindžiuvienė Aldona → Meškauskaitė-Žindžiuvienė Aldona
Žitkuvienė Janina → Bugailiškytė-Žitkuvienė Janina
Žygelienė Ona → Žvinytė-vidžiūnienė, Žygelienė Ona
Žymantienė elena → Grabauskaitė-Žymantienė elena
Žymantienė Janina → Tamošaitytė-Žymantienė Janina
Žostautienė irena → vaznonytė-Žostautienė irena
Žukauskienė Aldona → Zagorskytė-Žukauskienė Aldona
Žukauskienė Marytė → Macijauskaitė-Žukauskienė Marytė
Žukienė katrytė → vepštaitė-Žukienė katrytė
Žusinienė || Žūsinienė Adelė → Šileikytė-Žusinienė || Žūsinienė Adelė
Žusinienė Adelė → Šileikytė-Žusinienė Adelė
Žvirblienė elena → Zaborskaitė-Žvirblienė elena
Žvironienė veronika → Jodelytė-Žvironienė veronika
